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El objetivo de la presente tesis fue determinar la relación que existe entre el pensamiento 
crítico y el desarrollo de competencias de los oficiales alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería del Ejército - 
2018. Se trabajó con un enfoque cuantitativo, de tipo aplicada, el nivel de la investigación 
fue descriptivo y se empleó el diseño no experimental. La población de estudio estuvo 
constituida por 45 oficiales alumnos, y el tipo de muestra fue censal. Se elaboró una 
encuesta conformada por 18 preguntas relacionadas a ambas variables, se utilizó para las 
respuestas una escala de cinco categorías, tipo Likert. Este instrumento demostró tener una 
alta confiabilidad de 0.909. Se analizaron las respuestas de la encuesta y se llegó a la 
demostración empírica de que un 93.1% apoya o considera positivos los requerimientos de 
los indicadores y las dimensiones planteadas en el instrumento; se utilizó el chi cuadrado 
para corroborar y contrastar la información. Se llegó a la conclusión que el pensamiento 
crítico se relaciona con el desarrollo de competencias de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería en la Escuela de 
Infantería del Ejército - 2018. 










The objective of this thesis was to determine the relationship between critical thinking and 
the development of competencies of the official students of the Diploma in Leadership and 
Management of the Infantry Company at the Army Infantry School - 2018. We worked 
with a quantitative approach, of applied type, the level of research was descriptive and the 
non-experimental design was used. The study population consisted of 45 student officers, 
and the type of sample was census. A survey was made up of 18 questions related to both 
variables, a scale of five categories, type Likert was used for the answers. This instrument 
proved to have a high reliability of 0.909. The survey responses were analyzed and an 
empirical demonstration that 93.1% supports or considers the requirements of the 
indicators and the dimensions set forth in the instrument to be positive; Chi square was 
used to corroborate and contrast the information. It was concluded that critical thinking is 
related to the development of competencies of the official students of the Diploma in 
Leadership and Management of the Infantry Company at the Army Infantry School - 2018. 










Este trabajo de investigación realiza un estudio respecto al pensamiento crítico y 
desarrollo de competencias. La población lo conforman los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería. El lugar donde se realiza 
este estudio es en la Escuela de Infantería, situada en el distrito de Chorrillos. 
La importancia del pensamiento crítico se ha incrementado debido a que la 
sociedad está cambiando constantemente en el ámbito comunicativo, informativo y social. 
El ser humano se ve forzado a ser más exigente, analiza y hace críticas de toda la 
información que accede para poder tomar una decisión, pensar o hacer. 
Según (Paul & Elder, 2005), indican que el pensamiento crítico es producto del 
análisis y evaluación detallada del pensamiento con el fin de optimizarlo. Implica conocer 
los componentes del pensamiento y los estándares intelectuales generales. La clave se basa 
en organizar nuevamente el pensamiento como resultado del análisis y evaluarlo de forma 
eficaz. 
Por otro lado, el desarrollo de competencias está relacionado con la formación 
social de aprendizajes significativos que benefician el desempeño productivo en un 
verdadero escenario laboral que no sólo se alcanza mediante la formación, sino también, y 
en gran medida, por medio de aprendizaje por vivencias en circunstancias precisas de 
trabajo. Una enseñanza basada en competencias, concreta la obtención de competencias 
designadas a ciertos programas, materias, etc. importantes para tener éxito 
profesionalmente. 
La Escuela de Infantería del Ejército tiene como propósito promover el desarrollo 
del pensamiento crítico en todos los oficiales alumnos para mejorar no solo en la forma de 





Además, busca desarrollar las competencias de los mismos para optimizar el desempeño de 
sus funciones como profesionales. 
La principal motivación de este trabajo fue determinar si los oficiales alumnos son 
pensadores críticos; por otro lado, saber si están desarrollando competencias necesarias 
para alcanzar el éxito personal y profesional y, finalmente, si es que existe relación entre 
ambas variables. 
Este trabajo tuvo como objetivo general determinar cómo se relaciona el 
pensamiento crítico con el desarrollo de competencias de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería en la Escuela de 
Infantería del Ejército – 2018. Los objetivos específicos que se plantearon en este trabajo 
fueron determinar cómo se relaciona las dimensiones: interpretación y análisis, evaluación, 
inferencia, y explicación y retroalimentación con el desarrollo de competencias de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería en 
la Escuela de Infantería del Ejército – 2018. 
El trabajo de investigación se ha estructurado en cinco (05) capítulos. 
El capítulo I, se basa en el planteamiento del problema, se realiza la pregunta 
¿Cómo se relaciona el pensamiento crítico con el desarrollo de competencias de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería en 
la Escuela de Infantería del Ejército - 2018?; se establecen los objetivos, como también la 
importancia, se determina el alcance y limitación que se contó al momento de realizar este 
estudio. 
El capítulo II, se centra en el marco teórico: se mencionan los antecedentes, se 







El capítulo III, menciona las hipótesis de investigación, se señalan las variables y se 
realiza la operacionalización. 
El capítulo IV, muestra la metodología que se utilizó para desarrollar este estudio: 
se describe el enfoque, tipo, diseño, la población, el tipo de muestra, instrumentos, 
técnicas, etc. 
El capítulo V, muestra los resultados del trabajo de investigación, se realiza el 














Capítulo I. Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
Hoy en día la educación ha priorizado la obtención de conocimientos por parte de 
los estudiantes y poco se ha hecho en trabajar el pensamiento, organización de ideas, 
proceso de información y conclusión. El desarrollo de pensamiento crítico, resulta 
indispensable en la formación de todo estudiante, toma gran importancia tanto en la vida 
profesional como personal, resulta por ello fundamental promover un cambio educativo 
que permita formar integralmente al estudiante para asegurar su éxito. 
Según (Campos, 2007), el pensamiento crítico es el razonar lógico y claro que 
permite pensar reflexivamente y de forma independiente logrando que el individuo realice 
críticas coherentes respecto a la fiabilidad de un tema o la conveniencia de un hecho 
determinado. Es una acción que se realiza mentalmente y de forma disciplinada, emplea 
técnicas y modos de razonamiento que el ser humano utiliza para examinar fundamentos o 
asuntos, para tomar una decisión o instruirse con nuevos conocimientos. 
Por otra parte, (Le Boterf, 2001), manifiesta que las competencias son 
construcciones, respuestas de una adecuada combinación de distintos recursos. Un 
individuo competente es aquel que actúa de forma apropiada en diferentes escenarios, 
haciendo un uso correcto de sus habilidades, saberes, emociones, experiencias. Actuar 
competentemente es realizar acciones que cumplan con criterios deseables. 
Muchas veces se observa que los oficiales alumnos no logran adquirir en los cursos 
que implementa la Escuela de Infantería las competencias que necesitan para un adecuado 
cumplimiento de su función, esto queda demostrado en la puesta en práctica de lo 
enseñado. Resulta preocupante encontrar oficiales alumnos que no realizan su trabajo 
eficientemente, no cuentan con iniciativa, carecen de conocimientos, en su mayoría solo 





juicios coherentes, se podría decir que no se encuentran involucrados en su crecimiento 
profesional y personal.  
En este trabajo de investigación se planteó la necesidad de estudiar la situación en 
que se encuentra el desarrollo del pensamiento crítico en los oficiales alumnos del 
Diplomado de la Escuela de Infantería, del mismo modo saber si están desarrollando 
competencias que les permitan ser capaces de enfrentar las exigencias de un mundo cada 
vez más competitivo, y finalmente verificar si ambas variables guardan relación. 
1.2 Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
Pg. ¿Cómo se relaciona el pensamiento crítico con el desarrollo de competencias de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de 
Infantería en la Escuela de Infantería del Ejército – 2018? 
1.2.2 Problemas específicos 
Pe. 1. ¿Cómo se relaciona la interpretación y análisis con el desarrollo de competencias de 
los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de 
Infantería en la Escuela de Infantería del Ejército – 2018? 
Pe. 2. ¿Cómo se relaciona la evaluación con el desarrollo de competencias de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería en la 
Escuela de Infantería del Ejército – 2018? 
Pe. 3. ¿Cómo se relaciona la inferencia con el desarrollo de competencias de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería en la 






Pe. 4. ¿Cómo se relaciona la explicación y retroalimentación con el desarrollo de 
competencias de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería del Ejército – 2018? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
Og. Determinar cómo se relaciona el pensamiento crítico con el desarrollo de 
competencias de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería del Ejército – 2018. 
1.3.2. Objetivos específicos 
Oe. 1. Determinar cómo se relaciona la interpretación y análisis con el desarrollo de 
competencias de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería del Ejército – 2018. 
Oe. 2. Determinar cómo se relaciona la evaluación con el desarrollo de competencias de 
los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de 
Infantería en la Escuela de Infantería del Ejército – 2018. 
Oe. 3. Determinar cómo se relaciona la inferencia con el desarrollo de competencias de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de 
Infantería en la Escuela de Infantería del Ejército – 2018. 
Oe. 4. Determinar cómo se relaciona la explicación y retroalimentación con el desarrollo 
de competencias de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de 
la Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería del Ejército – 2018. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
En este trabajo se demuestra la importancia que tiene el pensamiento crítico y el 






En el aspecto teórico este estudio aportará al desarrollo científico dentro del marco 
de los sistemas de formación educativa. 
En el aspecto práctico, será de gran utilidad para que todos los miembros de la 
comunidad educativa consideren importante desarrollar un pensamiento crítico y adquirir 
competencias en la búsqueda del éxito profesional. 
En el aspecto metodológico, aportará al desarrollo de futuras investigaciones 
científicas, y será base para investigadores que deseen ahondar más en este tema. 
Los resultados obtenidos de este estudio ayudarán a la Dirección de la Escuela de 
Infantería para plantear estrategias adecuadas que favorezcan la educación en la 
institución. 
En el alcance temporal, este trabajo se desarrolló en el segundo semestre del año 
2018. 
En el alcance social, se trabajó con los oficiales alumnos del Diplomado de la 
Escuela de Infantería – 2018, y 
En el alcance espacial, el estudio se ejecutó en la Escuela de Infantería del Ejército, 
ubicado en el distrito de Chorrillos, provincia y departamento de Lima. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
Las limitaciones que presentamos en estos tipos de investigación social, son la falta 
de antecedentes y fuentes relacionadas a las variables de estudio, para la coordinación de la 
fecha de aplicación de la prueba recibimos apoyo de la dirección, pero los sujetos de 
investigación contaron con poco tiempo para desarrollar las encuestas; a pesar de las 








Capítulo II. Marco teórico 
2.1. Antecedentes del estudio 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
(Velásquez & Figueroa, 2016), en su estudio titulado “Desarrollo del pensamiento 
crítico en estudiantes de educación superior en El Salvador”, tuvieron como objetivo 
principal de investigación medir el desarrollo de pensamiento crítico en los estudiantes 
universitarios. El trabajo que desarrollaron es cuantitativo, el método fue descriptivo-
cuantitativo y ex post-facto. Emplearon el Test de California para la medición de la 
variable pensamiento crítico. La muestra estuvo conformada por alumnos con edades entre 
los 21 y 45 años, que cursaban el cuarto y quinto. El total de la muestra fueron 375 
estudiantes de las carreras más solicitadas de cinco instituciones privadas de enseñanza 
superior. La conclusión de este trabajo es que el pensamiento crítico se encuentra bajo, 
dado que los resultados obtenidos fueron que un 76,8% del total de la muestra está por 
debajo de lo esperado. 
(López, 2016), en su trabajo de investigación “El enfoque por competencias como 
factor de transformación educativa. Estudio de caso sobre concepciones y prácticas 
docentes en profesores de educación media”, la cual se presentó en la Universidad 
Iberoamericana de Puebla, ubicada en México, efectúa un estudio cualitativo  
interpretativo, la muestra de esta investigación fue no probabilística, intencional y el 
estudio lo realizó con 6 educadores; la conclusión que se llego es que el estudio basado en 
competencias no plantea al inicio una transformación en la enseñanza, sino que realiza 
cambios en la opinión que se tiene sobre la educación la cual deriva a enseñanzas que 
perduren y a innovaciones continuas. El profesorado que participo en este estudio, al igual 
que todos los miembros de la comunidad educativa, son confrontados con un punto de 





forma en cómo se encuentran relacionados con los alumnos. Se observa la ausencia de una 
enseñanza fácil de entender, los educadores tienen la idea que su principal función es la de 
“controlar” el proceso educativo, en vez de impulsarlo o hacerlo más accesible. 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
(Vásquez, 2017), en su trabajo de investigación titulado “El desarrollo del 
pensamiento crítico como transversalidad curricular en la institución educativa Nº 86477 
Estenio Torres Ramos, Caraz – Ancash”, la muestra estuvo constituida por 3 docentes y 2 
alumnos, los cuales fueron seleccionados a través del muestreo intencional, este trabajo 
tuvo una posición formativa sólida se llegó a la conclusión que desarrollar el pensamiento 
crítico genera transformación, cambios en los establecimientos educativos y que fomenta 
además el desarrollo de otras competencias, por esta razón, se considera que el 
pensamiento crítico debe estar desarrollado de forma sistemática y contextualizada desde 
el proyecto curricular de la institución el cual debe involucrar el trabajo en equipo del 
profesorado en la planificación para el accionamiento del lineamiento curricular; que 
involucra el desarrollo del pensamiento crítico, es necesario manifestarlo en la elaboración 
del Proyecto Curricular Institucional el cual influye en la gestión Curricular, en las 
funciones, estrategias y práctica. 
(Wong, 2016), en su estudio titulado “Sistema de evaluación y el desarrollo de 
competencias genéricas en estudiantes universitarios”, expuesta en la Universidad San 
Martín de Porres, elabora un trabajo pre experimental, considerado sincrónico con corte 
transversal, el estudio realizado fue cuantitativo. El propósito de esta investigación fue 
determinar si el sistema evaluativo valida el desarrollo de competencias. Se llega a la 
conclusión que los sistemas de evaluación permiten verificar el desarrollo de competencias 
genéricas en distintos niveles, se determinó que el “desarrollo notable” tuvo más 





2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Referente a pensamiento crítico 
2.2.1.1. Definiciones 
(Villarini, 1993), indica que el pensamiento es la competencia que tiene una 
persona para transformar datos y formar un saber, entrelazando operaciones, 
representaciones y procesos mentales, de manera analítica o inventiva, estructurada o 
automática, para generar opiniones y saberes, realizar planteamientos de problemas y 
buscar la solución más adecuada, decidir correctamente y relacionarse con terceros, y, fijar 
objetivos y mecanismos para su alcance.  
(Difabio, 2005), menciona que es pensar reflexivamente, a través de un estudio 
meticuloso de fundamentos, búsqueda de evidencias adecuadas y deducciones sustentadas. 
(Saiz & Rivas, 2008), mencionan que es buscar saberes, mediante capacidades de 
razonamiento, búsqueda de soluciones y elección de decisiones, los que hacen posible 
alcanzar eficazmente, los resultados ansiados. 
(Boisvert, 2004), indica que abarca las habilidades y destrezas que desarrollan una 
labor importante al momento de conocer y examinar la extensa cantidad de datos que 
singulariza nuestro contexto social. Por lo tanto, es válido indicar que el pensamiento 
crítico aumenta el nivel de apreciación y entendimiento, genera una persona más 
competente porque piensa más en sus acciones. 
2.2.1.2. Características  
El pensamiento crítico posee características que son importantes trabajarlos en el 
ámbito educativo, las cuales son: 
- Humildad intelectual; los pensadores críticos poseen esta cualidad, se relaciona 
con su vocación de colaboración y ayuda a los otros, no se aprovechan de las 





- Perseverancia intelectual, refuerza la cualidad investigativa lo cual hace posible 
indagar los acontecimientos antes de brindar un juicio, es importante que este 
sustentada en pruebas que brindan los hechos, se debe evitar la especulación o 
supuestos. 
- Integridad intelectual; es exponer los acontecimientos como han ocurrido, sin 
modificaciones a beneficio personal.  
- Mente abierta; es importante saber que podemos cometer un error, es 
fundamental tener conocimiento de las acciones que sustentan cada suceso que 
ocurre antes de brindar nuestro ultima opinión.  
- Confianza en la razón, la opinión debe estar basada en el razonar e inferencia 
de tal forma que no se dé lugar a especulaciones o comentarios sin sustento.  
- Libertad de pensamiento; se emplea para manifestar e indicar su parecer 
respecto a un tema.  
2.2.1.3. Desarrollo del pensamiento crítico en la sociedad actual 
Hoy en día existe una forma nueva de comprender el mundo y comienza 
precisamente de la incontable creación científica y tecnológica del ser humano, nos 
encontramos en una sociedad artificial donde se tiene que saber expresar de forma analítica 
y reflexiva, para no estar hundido en una fantasía. Este nuevo mundo necesita de personas 
que tengan aptitud analítica para poder relacionarse reflexivamente con esta nueva 
sociedad tecnológica. 
Es importante saber que la interpretación, el análisis, la evaluación, la inferencia, 
son mecanismos esenciales para el desarrollo del pensamiento, el estudiante los requiere en 
este mundo lleno de dubitaciones. 
Por lo tanto, se necesita saber qué distingue a este mundo, conocer sus 





que el educando necesitar contar, para vivir adecuadamente ajustándose a cualquier cambio 
social.  
2.2.1.4. La educación y el desarrollo del pensamiento crítico 
El ámbito educativo tiene como propósito la formación de los educandos, por lo 
tanto, es importante el interés en este proceso, el cual hace posible que el alumno despierte 
del adormecimiento en el cual se encuentra a causa de la indiferencia con que observa la 
realidad y los cambios que ocurren en el mundo. 
(Agredo & Burbano, 2013), indican que el fin de la educación es organizar el 
pensar de la juventud, pero esta idea ha traído un periodo de inmovilidad, a causa de las 
bajas condiciones pedagógicas dirigidas al aumento del pensamiento crítico, en un mundo 
donde el pensar es el desinterés respecto a los temas cotidianos.  
Uno de los principales objetivos educativos es la formación de la persona en todos 
sus aspectos, el cual involucra el desarrollo del pensamiento, este es el cometido que 
implica que las instituciones planifiquen las acciones que se tienen que hacer para lograrlo. 
Por ello, la planificación se iniciaría desde un diagnostico que haga posible determinar los 
objetivos y actividades que se tienen que realizar para efectuar el desarrollo del 
pensamiento crítico en los educandos.   
2.2.1.5. Función docente en el desarrollo del pensamiento crítico 
El sector educativo actualmente presenta innumerables dificultades epistemológicas 
que los educandos no entienden, el cual es motivo para formar a nuevas generaciones que 
enfrenten eficazmente las transformaciones necesarias para avanzar como sociedad.  
(Merchán, 2012), manifiesta que los educandos se les hace complicado pensar 
cuando necesitan usar habilidades de pensamiento, complicaciones que se reflejan en la 
aplicación de esos procesos para dar solución a distintos enigmas o para hallar la solución 





La utilización de celulares e internet han cambiado el actuar y la disposición de los 
educandos, el cual influye en su desarrollo, por lo que se requiere de educadores 
comprometidos en esta labor. Se necesita también de educadores capacitados con nuevos 
métodos de enseñanza, necesarios para alcanzar el objetivo de desarrollar en los alumnos 
habilidades del pensamiento.  
2.2.1.6. El pensamiento crítico en educación superior 
Una persona con estudios superiores se va preparando profesionalmente y va 
desarrollando también competencias que lo ayudaran a afrontar cualquier dificultad que se 
presente a lo largo de su vida, por lo tanto, es importante que la persona cuente con la 
oportunidad de recibir una educación que lo forme para esa situación. 
Desde ese punto de vista es que los centros de educación superior deben elaborar un 
plan de estudios que haga posible el desarrollo del pensamiento desde las distintas materias 
de estudio, involucrando el actuar y la intervención del profesorado para contar con 
resultados eficaces. 
(Velásquez & Figueroa, 2016), manifiestan que debe primar el interés de impulsar 
en los estudios superiores el pensamiento crítico. En consecuencia, definir el nivel de 
formación y los factores que influyen en su enseñanza harán posible el planteamiento de 
proyectos educativos dirigidos a este fin. 
El primer paso será determinar cuáles son los aspectos más importantes en la 
formación superior, ya que de esta forma se propondrán opciones que hagan posible 
alcanzar las futuras metas profesionales del estudiante, las cuales estarán vinculadas con su 
carrera. De este modo es importante reconsiderar el verdadero objetivo de la formación 
superior en vista de que actualmente se requiere de personas criticas reflexivas, que 
comprendan cómo funciona el mundo y las circunstancias habituales en las que se ve 





2.2.1.7. Dimensiones del pensamiento crítico 
Interpretación y análisis  
Para que los individuos puedan entender circunstancias y vivencias en un momento 
dado tienen que realizar una interpretación. La esencia de esta es que no se realice ninguna 
modificación del tema inicial. 
Evaluación 
(Mora, 2004), indica que la evaluación hace posible realizar una medición y 
valoración de los sistemas de implicancia social desde un punto de vista cualitativo y 
cuantitativo. Es factible realizar progresiva y sistemáticamente el reconocimiento de las 
obtenciones, logros, dificultades e impedimentos que se manifiestan, de igual forma; 
plantear actividades que corrijan, remodelen y/o encaminen la dirección de este proceso.  
La evaluación es una particularidad que hace posible que la persona pueda valorar 
un acontecimiento determinado de tal modo que facilita la toma de decisiones.  Un 
individuo que puede evaluar de forma idónea y apropiada en relación a datos precisos 
exactos y tiene la facultad de decidir adecuadamente. 
Inferencia 
(Parodi, 2005), manifiesta que es el conglomerado de procesos que se realizan 
mentalmente, que inicia desde datos textuales y por consiguiente crea un concepto mental 
lógico realizado por la persona que realiza la lectura, un individuo lo hace para conseguir 
un saber nuevo no aclarado, asimismo logra comprender el escrito. 
Una peculiaridad significativa es que de todos los datos que se tengan, se realice 
una proyección de probables posturas o acciones, que harán posible el adelanto de criterios 






Explicación y retroalimentación 
(Schuster, 2005), menciona la explicación es hacer comprender una idea o 
circunstancia.  Esclarecemos un tema cuando este no ha sido entendido.   
Manifestar pensamientos de forma comprensible y explícita para que sea más 
entendible y alcanzable ayuda a expresar fácilmente las ideas, lo cual contribuye 
enormemente a una institución y a su permanencia en el tiempo. En muchas ocasiones es 
un atributo ventajoso en las instituciones. 
2.2.2. Referente a desarrollo de competencias 
2.2.2.1. Definiciones 
Según (Aguerrondo, 2000), a principios del siglo XX se produjo el nacimiento de 
un enfoque nuevo referente a las teorías empresariales: las competencias, en los años 70, 
aparece fuertemente en Estados Unidos, teniendo como representante principal, al maestro 
de Psicología de la Universidad de Harvard, David Mc Clelland, el cual indico que era 
necesario investigar otras variables en la educación, las competencias, que pueden 
anticipar cierto nivel de triunfo o al menos ser poco desviados.  
Desde las manifestaciones iniciales, surgieron múltiples instituciones, que centraron 
su empeño en ello; pero culminando los años 90, la Gestión por Competencias se separa 
del área de Talentos Humanos y se vuelve un factor imprescindible en el desarrollo de las 
organizaciones. 
El enfoque concreto de competencias es el eje de los cambios en la educación 
superior de la Unión Europea, en el llamado “Proyecto Tuning”, inclinación de casi todos 
los países de América Latina. Este programa plantea considerar dos tipos de competencias: 
las genéricas y específicas. En los centros de educación superior de la Unión Europea se ha 
reconocido y consensuado un grupo de competencias genéricas y específicas que las 





El plan de estudios por competencias está basado en el mundo globalizado, la 
formación de recientes mercados regionales y altas presiones procedentes de la magnitud 
de la competencia por la demanda, que ha incentivado a las entidades a optimizar su 
rendimiento y competitividad. Uno punto fuerte del diseño curricular es la enseñanza a 
través de la realización de Proyectos/Productos integradores dado que: 
- La persona produce más dinamismo; 
- Aumenta la disposición para indagar; 
- Afronta la realidad; 
- Consolida el sistema formador de la personalidad: su opinión científica de la 
humanidad, principios, ideologías, facultades y valores; 
- Refuerza el desarrollo del pensar creativo; 
- Influye en la incorporación y organización de saberes, destrezas, aptitudes y 
competencias de ámbito profesional. 
Según (Perrenoud, 2006), en el marco pedagógico el crecimiento y actividades 
basadas en competencias se ha de comprender dentro de una idea social y constructivista 
de la enseñanza. Indica que el saber no es producto del ingreso pasivo de elementos 
externos, sino el resultado de la labor del individuo que tiene lugar en un entorno social, 
por lo tanto, encuentra en el aprendizaje las siguientes dimensiones: 
1. Dimensión interactiva. - Considera los factores vinculados con la 
organización de los conocimientos del educando, adecuando los momentos de 
relación con el ambiente social y físico, respecto a las particularidades del 
objeto de estudio. Por lo tanto, lo que define la enseñanza no son los temas de 
estudio sino las condiciones en las que el educando emplea los conocimientos 





2. Dimensión constructivista. - Se basa en factores vinculados con la 
organización de sus elementos, colocando al alumno en una situación que lo 
hará construir su saber a partir de lo que conoce, decretando un vínculo 
dialéctico entre los conocimientos nuevos y los que ya tiene. 
3. Dimensión social. - Se basa en factores vinculados con la organización de la 
interacción social con los demás alumnos y el educador; y de las tareas 
educativas que se ejecutan bajo la supervisión del docente. 
2.2.2.2. Características 
(Galvis, 2007), indica que las competencias se distinguen por: 
- Manifiesta integración, integrar es una unión compleja de cualidades 
individuales, conductas, habilidades, destrezas; la convergencia de saberes, 
talento, y capacidades de conocimientos complejos. Es un agrupamiento donde 
se pone en juego paralelamente conocimientos, aptitudes, valores, conceptos, 
procedimientos y actitudes que encaran a lo que ocurre y a las dificultades. Es 
decir que la enseñanza lineal, separada, cada disciplina por su lado, los temas 
aislados, no poseen razón. 
- La trascendencia de las disposiciones o actitudes, están basados en la emoción, 
las aspiraciones, los valores y propósitos del individuo y las costumbres 
obtenidas en su vida. Destaca la necesidad de que las personas quieran realizar 
una proyección en sus acciones y busquen desarrollar la conducta requerida. 
- La naturaleza holística e integrada de las competencias, en el aspecto de que 
constituyen requerimientos externos, características particulares internas y 
externas (sentimientos, emoción, valores y actitud, así como el saber implícito 
y el territorio inconsciente) y las particularidades de los contextos o 





- En el contexto relacional y abierto de las competencias, el interés se ubica en 
los contextos de enseñanza. En el marco teórico sociocultural, los contextos y 
los vínculos son factores que definen los procesos de enseñanza. Lo que más 
importa desde el ámbito pedagógico es que cada persona entienda la variedad 
de factores o dimensiones que entran en juego en cada circunstancia que 
enfrenta, para entenderlos in situ y adecuar la participación, reproducirla y no 
solo realizar mecánicamente rutinas que se han aprendido en situaciones 
anteriores. 
- La trasmisión creativa, no automática, de las mismas a distintos ámbitos, 
circunstancias y dificultades, como indican (Rychen & Salganik, 2003) y 
(Claxton & Carr, 2002), el talento para trasladar competencias que hemos 
aprendido a distintas situaciones debe comprenderse como un proceso de 
adecuación más o menos intenso o drástico. Es un proceso donde se aplica 
activamente y reflexivamente los saberes, capacidades y actitudes para 
entender las particularidades del nuevo escenario y la validez de los distintos 
modos de intervenir en ella. Asimismo, el traslado adaptativo o recreador, 
implica identificar las piezas particulares de cada escenario y hacer una 
evaluación de las posibilidades de adaptación de nuestros saberes, capacidades 
y actitudes a los requerimientos actuales. 
- Es sustentada por resultados, en otras palabras, en el accionar, en la praxis, en 
la realización de sus labores, quehacer, en la respuesta a dificultades concretas 
conocidas, inclusive las desconocidas, con autonomía y flexibilidad. En la 
situación de hoy donde progresivamente el trabajo fijo va desapareciendo se 
necesita versatilidad, donde los inconvenientes se vuelven complejos, ser 





Al referirnos de las competencias es mencionar: 
- Enseñanzas que son consideradas esenciales; 
- Utilización de conocimientos a distintas circunstancias y escenarios; 
- Incorporación de saberes ubicándolos en relación con los diferentes tipos de 
temas. 
- Saberes valiosos dirigidos al empleo de los conocimientos obtenidos, “saber 
hacer”; 
Un individuo formado en competencias es el que tiene los recursos que se necesitan 
para adecuarse en la sociedad, lo cual supone: 
- Apreciar los resultados de sus acciones y ejecutar las variaciones que se 
necesitan para ser más eficiente en la respuesta al entono; 
- Tener dominio de habilidades imprescindibles para la vida cotidiana; 
- Ser apto para adecuar una solución y realizarla ante un evento determinado 
para comenzar una nueva tarea; 
- Emplear saberes y capacidades, e unirlos para dar solución a un inconveniente 
o realizar una acción; 
- Contar con saberes básicos e importantes del lugar en donde habita; 
- Impulsar valores y ética iniciando del conocimiento del entorno en donde 
habita, de la emoción y de los comportamientos considerados apropiados a 
partir de ambos. 
2.2.2.3. Componentes 
(Díaz, 2006), manifiesta que durante toda la historia investigadores han estudiado 
sus vivencias en relación a las competencias de maneras muy distintas, encuentran 





capacidades, motivos, características, actitudes y conductas, señalando las distinciones 
entre un centro educativo y otro como: 
- Aspecto productivo de un individuo que se determina y calcula desde un 
ángulo de desempeño en un ambiente de trabajo establecido, y no 
exclusivamente de saberes, capacidades, facultades y actitudes; estas son 
indispensables, pero no bastan para un desempeño eficiente. 
- Un sistema complejo de particularidades que se requieren para el actuar en 
circunstancias concretas.  
- Facultad para enfrentar requerimientos externos o desarrollar tareas y planes de 
forma eficaz en contextos complejos, incluye dimensiones cognitivas y no 
cognitivas: saberes, habilidades cognitivas, habilidades prácticas, actitudes, 
valores y emociones. 
- Competencia que está relacionada a las acciones que un individuo es capaz de 
realizar, no a lo que realiza regularmente en todo momento. 
- Particularidad subyacente y parcialmente definida en un individuo, que está 
vinculada de forma causal con la acción eficiente en el centro laboral. 
- Conglomerado de saberes, actitudes, capacidades y destrezas que facilitan a 
una persona contestar a los requerimientos de una circunstancia determinada. 
No consiste en una definición solamente pragmática, sino que posee un fondo 
ético, porque se halla competente a la persona que es apta para desempeñar 
apropiadamente una labor valiosa para sí mismo y para la población. 
- Consecuencia de la fusión fundamental y general de un grupo complejo de 
saberes, capacidades y valores que se presentan mediante un actuar eficaz en la 






- Tiene competencia profesional quien posee los saberes, habilidades y aptitudes 
que se necesitan para desempeñarse profesionalmente, puede dar solución a 
dificultades profesionales de manera autónoma y flexible, está preparado para 
cooperar en su ambiente profesional y en la institución donde labora.  
- Una unión compleja de particularidades (saberes, actitudes, valores y 
destrezas) y las labores que se tienen que realizar en circunstancias 
establecidas. 
- Ser un individuo competente en un medio establecido es contar con los saberes 
que se necesitan para desempeñarse en ese entorno y ser capaz de emplearlos 
ejerciendo con eficacia en el desarrollo de labores y funciones relacionadas con 
él.  
- La formación social de enseñanzas significativas y apropiadas para el 
desempeño constructivo en una circunstancia laboral verdadera que se 
consigue no solamente mediante la formación, sino también, y en gran medida, 
a través de la enseñanza por experiencias en circunstancias laborales precisas. 
- Conforman el saber y las acciones, las competencias que facilitan el 
desempeño eficaz se constituyen desde la evolución de una idea científica-
técnica reflexiva, de la oportunidad de elaborar marcos referenciales de acción 
empleados a la elección de decisiones que solicitan los entornos profesionales, 
de desarrollar y aceptar actitudes, destrezas y valores concordantes con las 
decisiones que se deben elegir y con los procesos sobre los cuales se debe 
proceder de manera profesional. 
2.2.2.4. Beneficios 






Para los centros de enseñanza superior: 
- Fomenta el establecimiento de instituciones educativas que beneficien la 
enseñanza permanente y ayuda a desaprender. 
- Implica claridad en el concepto de competencias que se establecen para un 
proyecto en particular. 
- Introduce la congruencia de los proyectos, como índices de calidad, y 
comunicación con el pueblo. 
Para el profesorado: 
- Promueve el alcance de la mejora del personal educativo (educadores, 
instructores) 
- Hace posible contar con información y realizar un seguimiento constante al 
educando. 
- Contribuye a la formación de competencias, fuentes de saberes, métodos de 
enseñanza, programas que integran y los métodos de evaluación del currículo, 
integrando nuevos factores. 
Para los educandos y personas graduadas: 
- Permite un actuar independiente, acciones justificadas, entender circunstancias, 
dar solución a problemas y actuar de forma innovadora. 
- Otorga la capacidad de pensar razonablemente, la facultad investigativa, 
aprender otras lenguas, la expresión verbal, etc. 
- Formación orientada a la búsqueda de soluciones en el campo laboral de un 
mundo en constantes cambios. 





- Incorpora impulsos no específicos de una determinada materia, que son de 
utilidad en un aspecto más integro, como la accesibilidad a un trabajo y en la 
práctica de una ciudadanía comprometida.  
Para la sociedad: 
- Promueve la capacidad de contribuir con la sociedad, otorgando a las personas 
la facultad de tener un rol protagónico en esta comunidad. 
Para el Ejército: 
- Asocia los objetivos de la formación del Sistema de Educación y Doctrina 
Militar con los requerimientos de la población y la Institución. 
- Brinda profesionales militares con instrucción, especialización, formación y 
capacitación en competencias genéricas, con conocimiento en el empleo de 
tecnologías, con capacidad para cumplir sus funciones eficazmente en todas las 
áreas de desempeño. 
2.2.2.5. Dimensiones 
Competencias globales 
Reconocen los factores que son habituales y que comparten los profesionales, en la 
actividad diaria, especialmente relacionados al plano internacional como nacional. 
Competencias genéricas 
Reconocen los aspectos que se comparten y que son generales a los puestos, labores 
o trabajos que realizan los integrantes del Ejército en el grado que los identifica. Para el 
Diplomado objeto de estudio son: 
- Ética en su desarrollo profesional. 
- Competencia para liderar. 
- Competencia para decidir correctamente. 





- Competencia para trabajar en conjunto. 
- Competencia para usar con congruencia documentos, códigos orales y gráficos. 
- Facultad para comunicarse correctamente de manera oral o escrita 
- Facultad para dar solución a problemas. 
- Ser innovador y creativo. 
- Actualizarse constantemente. 
- Competencia para utilizar tecnologías nuevas. 
- Facultad para adecuarse a cambios. 
- Hablar otros idiomas. 
- Facultad para razonar lógicamente. 
- Pensar de forma crítica y reflexiva. 
- Gestionar administrativa y operativamente según su grado. 
- Facultad para realizar labores asesorando o siendo consultor en las distintas 
áreas de estado mayor de unidad. 
- Aplicación constante de los valores. 
- Competencia para trasladar la cultura y porte militar. 
- Facultad para tomar de forma permanente acciones de defensa dentro y fuera 
de la institución. 
- Competencia para desarrollar sus habilidades bajo sobrecarga. 
- Facultar para la planificación, organización, desarrollo y evaluación de las 
labores cívico-militares. 
Competencias específicas 
El militar gracias a estas competencias se desempeña con calidad y de forma eficaz, 
le brinda la facultad de solucionar problemas relacionados con su perfil profesional 





perfeccionamiento, especialidad, formación y capacitación. Para el Diplomado objeto de 
estudio son: 
- Competencia para manejar y conducir las Compañías de Infantería o similares, 
planificando, programando, organizando, conduciendo, supervisando, 
direccionando, evaluando y controlando operativa y administrativamente, en 
situaciones de quietud y mientras se realice una operación militar, de acuerdo a 
su grado. 
- Facultar para contribuir en la elaboración y preparación una operación militar. 
- Competencia para manejar y vigilar la aplicación de procedimientos, 
herramientas y maquinaria utilizados en Infantería. 
- Competencia para emplear con plasticidad, los reglamentos, principios y 
procesos de las Compañías de Infantería, considerando los distintos escenarios 
en la práctica de las operaciones. 
- Facultar para elaborar, realizar y evaluar la formación que se realiza en las 
Compañías de Infantería o similares. 
- Competencia para plantear, y realizar estudios de carácter científico en el área 
de Infantería. 
2.3. Definición de términos básicos 
Pensamiento crítico.- (Tueros, 2010), indica que es una competencia importante 
que hace que los estudiantes puedan pensar de forma óptima, tengan nuevos saberes, 
mejoren su comunicación y convivencia, puedan conocerse totalmente y competir en 
ambientes educativos, productivos y laborales.  
Interpretación.- (Murcio, 2013), manifiesta que es la comprensión y vinculación 
de información entre sí, en un todo, otorgar significado a las distintas partes es el 





Juicio.- (Gromi, 2013), menciona que es el proceso que se realiza mentalmente en 
donde se afirma o niega una información asegurable. 
Pensamiento.- (Ferrater, 2009), manifiesta que está relacionado con un contenido, 
con una dirección, acción o proceso mental realizado por una persona. Se puede considerar 
como un significado, una entidad abstracta, etc. 
Reflexión.- (Berté, 2014), indica que la reflexión se basa en enfocarnos en la 
realidad, en las circunstancias, momentos, en los individuos, en el pensar de las personas, 
pero también en nuestro reaccionar y actuar. 
Evaluación.- (Facione, 2007), manifiesta que es la valoración de la fiabilidad de la 














Capítulo III. Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
Hg. El pensamiento crítico se relaciona con el desarrollo de competencias de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería en la 
Escuela de Infantería del Ejército – 2018. 
3.1.2. Hipótesis específica 
He. 1. La interpretación y análisis se relaciona con el desarrollo de competencias de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de 
Infantería en la Escuela de Infantería del Ejército – 2018. 
He. 2. La evaluación se relaciona con el desarrollo de competencias de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería en la 
Escuela de Infantería del Ejército – 2018. 
He. 3. La inferencia se relaciona con el desarrollo de competencias de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería en la 
Escuela de Infantería del Ejército – 2018. 
He. 4. La explicación y retroalimentación se relaciona con el desarrollo de competencias 
de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de 
Infantería en la Escuela de Infantería del Ejército – 2018. 
3.2. Variables 
Variable 1: Pensamiento crítico 






3.3. Operacionalización de variables 
Tabla 1.  
Operacionalización de variables 








































































































































Capítulo IV. Metodología 
4.1. Enfoque de la investigación 
Este trabajo se desarrolló con enfoque cuantitativo, porque recolecta y analiza los 
datos para responder las preguntas de investigación y probar hipótesis relacionadas a las 
variables pensamiento crítico y desarrollo de competencias; se sustenta en el cálculo 
numérico, el conteo y la utilización de estadística.  
Según (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010), el enfoque cuantitativo recopila 
información y con ello prueba hipótesis apoyadas en un cálculo numérico y estudio 
estadístico, con el objetivo de comprobar teorías y determinar patrones de comportamiento. 
4.2. Tipo de investigación   
El tipo de investigación trabajado es aplicada porque su objetivo es producir 
conocimiento y que este sea aplicado de forma directa a los problemas del sector 
productivo o de la sociedad. 
Según (Sánchez & Reyes, 1996), la investigación aplicada está basada en el empleo 
de los conocimientos. Es importante saber antes de aplicar, estos trabajos se distinguen por 
la atención que se le otorga al uso de los conocimientos teóricos a una circunstancia 
específica y las consecuencias del mismo.  
El trabajo realizado es de nivel descriptivo – correlacional.  
Se define como descriptivo porque mide las variables pensamiento crítico y 
desarrollo de competencias desde el criterio de los oficiales alumnos del Diplomado en la 
Escuela de Infantería. Para (Sánchez & Reyes, 1996), el estudio descriptivo se basa en la 
descripción, análisis e interpretación sistemática de un conjunto de acontecimientos 






La investigación es correlacional porque mide la relación que existe entre las 
variables de estudio: pensamiento crítico y desarrollo de competencias. Para (Oseda, 
2008), el objetivo del estudio correlacional es el establecimiento del nivel de relación o 
vinculación no causal que se manifiesta entre variables. Se distingue porque inicialmente 
se realiza una medición de las variables y posteriormente, a través de pruebas de hipótesis 
correlacionales y el empleo de estadística, se calcula la correlación. 
4.3. Diseño de investigación 
El estudio realizado presenta un diseño no experimental. 
(Kerlinger y Lee, 2002), señalaron que la investigación no experimental se 
distingue por la búsqueda realizada empírica y sistemáticamente en la que el investigador 
no controla directamente las variables independientes, dado que sus manifestaciones no 
pueden ser manipuladas. 
El trabajo presenta un diseño transversal, porque recolecta información en un 
determinado periodo, en un lapso establecido. Su objetivo es la descripción de variables y 
el estudio de su incidencia e interrelación en un tiempo definido. (Hernández, Fernández, 
& Baptista, 2006, pág. 208) 
 
M: Representa la muestra 
O: Observación y medición de una variable. 
r: Representa la relación. 
Var 1: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 





4.4. Población y muestra 
Según (Hayes, 1999), una la muestra censal es cuando se emplea toda la población, 
este tipo de muestra se usa cuando se desea conocer las opiniones de toda la población o 
cuando se accede fácilmente a una base de datos. En este trabajo de investigación 
consideramos una población conformada por 45 oficiales alumnos del Diplomado de la 
Escuela de Infantería, la muestra fue censal. 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.5.1. Técnicas 
Las principales técnicas empleadas en esta investigación fueron: 
- Investigación bibliográfica: buscamos información en bibliotecas privadas, 
públicas y virtuales; posteriormente hicimos una selección y recopilación de 
información que consideramos importante proveniente de distintas fuentes: 
revistas, tesis, monografías, artículos científicos, libros.  
- Observación: aplicamos como técnica la observación participante, dado que 
nos identificamos como investigadores y nos integramos en la Escuela de 
Infantería para poder reunir información verídica. 
- Entrevista: entrevistamos a los docentes para contar con una información más 
completa y para realizar un contraste con los resultados alcanzados en los 
cuestionarios, hicimos uso de grabadoras, con el propósito de obtener 
apreciaciones y/o opiniones objetivas del contexto. 
- Encuesta: aplicamos encuestas a los oficiales alumnos del Diplomado de la 







Observación directa o guía de campo.  
Cuestionarios estructurados 
Cuadros estadísticos 
4.6. Tratamiento estadístico 
En este trabajo utilizamos las medidas de tendencia central para los estadísticos 
descriptivos, con el cual identificamos y ubicamos el punto (valor), este tiende a reunir la 
información (“punto central”), los cuales son media o promedio, mediana y moda o 
frecuencia; aplicamos también medidas de dispersión, que se trata de una variación en un 
conjunto de datos que otorga datos adicionales y hace posible verificar la confiabilidad de 
la medida de tendencia central: que son desviación típica o estándar y varianza, 
frecuencias. Para realizar una correcta interpretación de las frecuencias, las hemos 
graficado haciendo uso de diagramas de círculos y/o barras. (UNE, 2014). 
Para realizar la contrastación de las hipótesis hicimos uso de la “distribución de 
Pearson”, más conocido como “estadístico chi cuadrado”, el cual nos permitirá encontrar la 
relación o asociación entre las variables pensamiento crítico y desarrollo de competencias 
desde un contexto estadístico. 
Su fórmula es: 
 
X2: Chi cuadrado 
O: Frecuencia observada 






Recolectamos los datos y realizamos el análisis estadístico en los meses de agosto y 
setiembre. Coordinamos una entrevista con el Director y le dimos a conocer el objetivo de 
nuestra investigación, asimismo nos proporcionó información de la realidad de la 
institución a título personal, posteriormente nos otorgó el permiso de ingresar a la Escuela 
de Infantería. 
En este trabajo de investigación se utilizó el paquete estadístico SPSS versión 24 
(Stadistical Package Sciencias Social) (Paquete Estadístico para Ciencias Sociales) y 
empleamos también el Programa Excel. 
Para el procesamiento de los resultados alcanzados mediante los distintos 
instrumentos de recolección de datos, como también para su interpretación, se utilizaron 
métodos de análisis y síntesis, los que hicieron posible definir mejor los componentes 
individuales del fenómeno de estudio; se empleó también el método de deducción-
inducción, por el cual se comprobó mediante hipótesis el comportamiento de indicadores 
de la realidad estudiada. 
Para interpretar cualitativamente los porcentajes que se adquirieron en cada 






Tabla 2.  
Interpretación cualitativa del porcentaje 
Porcentaje Interpretación 
100% Unanimidad 
80% - 99% Mayoría significativa 
60% - 79% Mayoría 
50% - 59% Mayoría no significativa 
40% - 49% Minoría significativa 
20% - 39% Minoría 








Capítulo V. Resultados 
5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Validez 
Se consideró el juicio de expertos como método para la validación de los ítems de 
la encuesta, en nuestra investigación fueron en total 3. 
5.1.2. Confiabilidad 
La prueba realizada tuvo una confiabilidad de 0.909, es decir presenta alta 
confiabilidad, lo que hizo posible el avance del próximo paso: la recolección de datos de la 
encuesta.  
Para definir la confiabilidad utilizamos el coeficiente de Alfa de Cronbach, su 
ventaja reside en que se aplica el instrumento y se calcula el coeficiente. Se usa para 
conocer la consistencia interna de una escala, es decir la correlación entre los ítems 
estudiados y también para medir la confiabilidad o la homogeneidad de los enunciados. 
Este coeficiente toma valores entre 0 y 1, donde cero significa confiabilidad nula y 
uno representa confiabilidad total, una fiabilidad respetable será la que este considerada a 
partir de 0,80. 
Su fórmula es: 
 
Siendo: 
a: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
K: Número de ítems 
ES2I: Sumatoria de varianza e los ítems 






Tabla 3.  
Criterio de confiabilidad de valores (Kerlinger y Lee, 2002) 
Niveles Rangos 
Alta confiabilidad 0.90 – 1.00 
Fuerte confiabilidad 0.76 – 0.89 
Existe confiabilidad 0.70 – 0.75 
Baja confiabilidad 0.61 – 0.69 
No es confiable 0 – 0.60 
 
Coeficiente de confiabilidad  
Tabla 4.  










































1 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 62 
2 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 81 
3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 5 3 4 3 4 3 3 3 3 63 
4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 80 
5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 78 
6 5 4 4 3 3 4 4 4 5 3 4 3 4 4 5 3 4 5 71 
7 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 85 
8 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 5 5 66 
9 4 3 3 4 4 3 3 5 4 4 4 4 3 5 4 3 3 4 67 














































α = [18]   [1 – ( 8.41 )]  =   1.0588 X 0.858  = 
        17             59.61 
α =0.909 
Entonces desarbolando la operación y sacando el promedio bajo el resultado, se 





5.2. Presentación y análisis de los resultados 
Se pasaron a un cuadro de resultados de Excel las respuestas individuales de los 
encuestados, fueron en total 45 muestras, esto nos permitió seguir con el trabajo. 
5.2.1. Nivel descriptivo 
Variable: pensamiento crítico 
Dimensión: interpretación y análisis 
Tabla 5.  
Frecuencia de la pregunta N° 1 




Válidos Algunas veces 1 2,5 2,5 2,5 
Casi siempre 24 52,5 52,5 55,0 
Siempre 20 45,0 45,0 100,0 
Total 45 100,0 100,0  
 
 












Los encuestados que consideran que siempre al leer un texto, reconocen 
inmediatamente las ideas más importantes, representan el 45%. Los encuestados que 
consideran que casi siempre al leer un texto, reconocen inmediatamente las ideas más 
importantes, representan el 52.5%. Los encuestados que consideran que algunas veces al 
leer un texto, reconocen inmediatamente las ideas más importantes, representan el 2.5%. 
Tabla 6.  
Frecuencia de la pregunta N° 2 




Válidos Algunas veces 4 10,0 10,0 10,0 
Casi siempre 24 52,5 52,5 62,5 
Siempre 17 37,5 37,5 100,0 
Total 45 100,0 100,0  
 
 












Los encuestados que consideran que siempre contrastan y examinan argumentos 
orales y escritos, representan el 37.5%. Los encuestados que consideran que casi siempre 
contrastan y examinan argumentos orales y escritos, representan el 52.5%. Los encuestados 
que consideran que algunas veces contrastan y examinan argumentos orales y escritos, 
representan el 10%. 
Tabla 7.  
Frecuencia de la pregunta N° 3 




Válidos Algunas veces 6 12,5 12,5 12,5 
Casi siempre 20 45,0 45,0 57,5 
Siempre 19 42,5 42,5 100,0 
Total 45 100,0 100,0  
 
 











Los encuestados que consideran que siempre en un problema son capaces de 
examinar las ventajas y desventajas de todas las posibles soluciones, representan el 42.5%. 
Los encuestados que consideran que casi siempre en un problema son capaces de examinar 
las ventajas y desventajas de todas las posibles soluciones, representan el 45%. Los 
encuestados que consideran que algunas veces en un problema son capaces de examinar las 
ventajas y desventajas de todas las posibles soluciones, representan el 12.5%. 
Tabla 8.  
Frecuencias de la dimensión interpretación y análisis  
 Respuestas Porcentaje 
de casos Nº Porcentaje 
Interpretación y 
análisis 
Algunas veces 11 8,3% 25,0% 
Casi siempre 68 50,0% 150,0% 
Siempre 56 41,7% 125,0% 
Total 135 100,0% 300,0% 
 
Resultados de la dimensión “interpretación y análisis” 
Los resultados obtenidos de esta dimensión demuestran que un 41.7% de los 
encuestados opina que siempre al leer un texto, reconocen inmediatamente las ideas más 
importantes, que contrasta y examina argumentos orales y escritos, y que en un problema 
es capaz de examinar las ventajas y desventajas de todas las posibles soluciones; 
adicionando los que opinan casi siempre se obtiene 91.7% que demuestra que existe una 
mayoría significativa (de 80% a 99%) que afirma lo manifestado en los enunciados contra 






Tabla 9.  
Frecuencia de la pregunta N° 4 




Válidos Algunas veces 3 7,5 7,5 7,5 
Casi siempre 24 52,5 52,5 60,0 
Siempre 18 40,0 40,0 100,0 
Total 45 100,0 100,0  
 
 
Figura 4. Diagrama de la pregunta N° 4 
Interpretación 
Los encuestados que consideran que siempre juzgan el valor de los argumentos, 
ideas o conclusiones de una lectura o informe escrito, representan el 40%. Los encuestados 
que consideran que casi siempre juzgan el valor de los argumentos, ideas o conclusiones de 
una lectura o informe escrito, representan el 52.5%. Los encuestados que consideran que 
algunas veces juzgan el valor de los argumentos, ideas o conclusiones de una lectura o 









Tabla 10.  
Frecuencia de la pregunta N° 5 




Válidos Algunas veces 6 12,5 12,5 12,5 
 Casi siempre 21 47,5 47,5 60,0 
 Siempre 18 40,0 40,0 100,0 
 Total 45 100,0 100,0  
 
 
Figura 5. Diagrama de la pregunta N° 5 
 
Interpretación 
Los encuestados que consideran que siempre evalúan la coherencia de trabajos 
escritos y argumentos orales, representan el 40%. Los encuestados que consideran que casi 
siempre evalúan la coherencia de trabajos escritos y argumentos orales, representan el 
47.5%. Los encuestados que consideran que algunas veces evalúan la coherencia de 









Tabla 11.  
Frecuencia de la pregunta N° 6 




Válidos Algunas veces 3 7,5 7,5 7,5 
 Casi siempre 25 55,0 55,0 62,5 
 Siempre 17 37,5 37,5 100,0 
 Total 45 100,0 100,0  
 
Figura 6. Diagrama de la pregunta N° 6 
Interpretación 
Los encuestados que consideran que siempre examinan todos los efectos positivos y 
negativos de una determinada acción o situación, representan el 37.5%. Los encuestados 
que consideran que casi siempre examinan todos los efectos positivos y negativos de una 
determinada acción o situación, representan el 55%. Los encuestados que consideran que 
algunas veces examinan todos los efectos positivos y negativos de una determinada acción 










Tabla 12.  









Resultados de la dimensión “evaluación” 
Los resultados obtenidos de esta dimensión demuestran que un 39.2% de los 
encuestados opina que siempre juzga el valor de los argumentos, ideas o conclusiones de 
una lectura o informe escrito, que evalúa la coherencia de trabajos escritos y argumentos 
orales, y que examina todos los efectos positivos y negativos de una determinada acción o 
situación; adicionando los que opinan casi siempre se obtiene 90.9% que demuestra que 
existe una mayoría significativa (de 80% a 99%) que afirma lo manifestado en los 
enunciados contra el 9.1% que opina algunas veces. 
Dimensión: inferencia 
Tabla 13.  
Frecuencia de la pregunta N° 7 




Válidos Algunas veces 4 7,5 7,5 7,5 
Casi siempre 20 45,0 45,0 52,5 
Siempre 21 47,5 47,5 100,0 
Total 45 100,0 100,0  
 
 Respuestas Porcentaje 
de casos Nº Porcentaje 
Evaluación Algunas veces 12 9,1% 27,5% 
Casi siempre 70 51,7% 155,0% 
Siempre 53 39,2% 117,5% 






Figura 7. Diagrama de la pregunta N° 7 
Interpretación 
Los encuestados que consideran que siempre identifican errores en textos o 
informes orales, los cuales originan un razonamiento erróneo, representan el 47.5%. Los 
encuestados que consideran que casi siempre identifican errores en textos o informes 
orales, los cuales originan un razonamiento erróneo, representan el 45%. Los encuestados 
que consideran que algunas veces identifican errores en textos o informes orales, los cuales 
originan un razonamiento erróneo, representan el 7.5%. 
Tabla 14.  
Frecuencia de la pregunta N° 8 




Válidos Algunas veces 1 2,5 2,5 2,5 
Casi siempre 20 45,0 45,0 47,5 
Siempre 24 52,5 52,5 100,0 











Figura 8. Diagrama de la pregunta N° 8 
Interpretación 
Los encuestados que consideran que siempre justifican conclusiones a través de 
argumentos válidos y coherentes, representan el 52.5%. Los encuestados que consideran 
que casi siempre justifican conclusiones a través de argumentos válidos y coherentes, 
representan el 45%. Los encuestados que consideran que algunas veces justifican 
conclusiones a través de argumentos válidos y coherentes, representan el 2.5%. 
Tabla 15.  
Frecuencia de la pregunta N° 9 




Válidos Algunas veces 1 2,5 2,5 2,5 
Casi siempre 21 47,5 47,5 50,0 
Siempre 23 50,0 50,0 100,0 











Figura 9. Diagrama de la pregunta N° 9 
Interpretación 
Los encuestados que consideran que siempre distinguen entre una conclusión 
sustentada por hechos reales y una opinión personal de un autor, representan el 50%. Los 
encuestados que consideran que casi siempre distinguen entre una conclusión sustentada 
por hechos reales y una opinión personal de un autor, representan el 47.5%. Los 
encuestados que consideran que algunas veces distinguen entre una conclusión sustentada 
por hechos reales y una opinión personal de un autor, representan el 2.5%. 
Tabla 16.  
Frecuencias de la dimensión inferencia 
 Respuestas Porcentaje 
de casos Nº Porcentaje 
Inferencia Algunas veces 5 4,2% 12,5% 
Casi siempre 62 45,8% 137,5% 
Siempre 68 50,0% 150,0% 











Resultados de la dimensión “inferencia” 
Los resultados obtenidos de esta dimensión demuestran que un 50% de los 
encuestados opina que siempre identifica errores en textos o informes orales, los cuales 
originan un razonamiento erróneo, que justifica conclusiones a través de argumentos 
válidos y coherentes, y que distingue entre una conclusión sustentada por hechos reales y 
una opinión personal de un autor; adicionando los que opinan casi siempre se obtiene 
95.8% que demuestra que existe una mayoría significativa (de 80% a 99%) que afirma lo 
manifestado en los enunciados contra el 4.2% que opina algunas veces. 
Dimensión: contexto explicación y retroalimentación 
Tabla 17.  
Frecuencia de la pregunta N° 10 






2 5,0 5,0 5,0 
Casi siempre 28 62,5 62,5 67,5 
Siempre 15 32,5 32,5 100,0 







Figura 10. Diagrama de la pregunta N° 10 
Interpretación 
Los encuestados que consideran que siempre expresan claramente su punto de vista 
sobre un tema de debate, representan el 32.5%. Los encuestados que consideran que casi 
siempre expresan claramente su punto de vista sobre un tema de debate, representan el 
62.5%. Los encuestados que consideran que algunas veces expresan claramente su punto 
de vista sobre un tema de debate, representan el 5%. 
Tabla 18.  
Frecuencia de la pregunta N° 11 




Válidos Algunas veces 5 12,5 12,5 12,5 
Casi siempre 24 52,5 52,5 65,0 
Siempre 16 35,0 35,0 100,0 











Figura 11. Diagrama de la pregunta N° 11 
Interpretación 
Los encuestados que consideran que siempre en sus informes escritos, además de 
manifestar su opinión sobre el tema, introducen información de nuevas fuentes u opiniones 
de otros autores, representan el 35%. Los encuestados que consideran que casi siempre en 
sus informes escritos, además de manifestar su opinión sobre el tema, introducen 
información de nuevas fuentes u opiniones de otros autores, representan el 52.5%. Los 
encuestados que consideran que algunas veces en sus informes escritos, además de 
manifestar su opinión sobre el tema, introducen información de nuevas fuentes u opiniones 
de otros autores, representan el 12.5%. 
Tabla 19.  
Frecuencia de la pregunta N° 12 






25 55,0 55,0 55,0 
Siempre 20 45,0 45,0 100,0 











Figura 12. Diagrama de la pregunta N° 12 
Interpretación 
Los encuestados que consideran que siempre planifican y organizan su tiempo para 
realizar actividades de formación académica, representan el 45%. Los encuestados que 
consideran que casi siempre planifican y organizan su tiempo para realizar actividades de 
formación académica, representan el 55%. 
Tabla 20.  
Frecuencias de la dimensión explicación y retroalimentación  
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Explicación y 
retroalimentación 
Algunas veces 8 5,8% 17,5% 
Casi siempre 76 56,7% 170,0% 
Siempre 51 37,5% 112,5% 
Total 135 100,0% 300,0% 
 
Resultados de la dimensión “explicación y retroalimentación” 
Los resultados obtenidos de esta dimensión demuestran que un 37.5% de los 
encuestados opina que siempre expresa claramente su punto de vista sobre un tema de 








introduce información de nuevas fuentes u opiniones de otros autores, y que planifica y 
organiza su tiempo para realizar actividades de formación académica; adicionando los que 
opinan casi siempre se obtiene 94.2% que demuestra que existe una mayoría significativa 
(de 80% a 99%) que afirma lo manifestado en los enunciados contra el 5.8% que opina 
algunas veces. 
Variable: desarrollo de competencias 
Dimensión: globales 
Tabla 21.  
Frecuencia de la pregunta N° 13 




Válidos Algunas veces 2 5,0 5,0 5,0 
Casi siempre 12 27,5 27,5 32,5 
Siempre 31 67,5 67,5 100,0 
Total 45 100,0 100,0  
 
 











Los encuestados que consideran que siempre el aprendizaje que adquieren en el 
Diplomado les permite ser competente en el ámbito profesional, representan el 67.5%. Los 
encuestados que consideran que casi siempre el aprendizaje que adquieren en el 
Diplomado les permite ser competente en el ámbito profesional, representan el 27.5%. Los 
encuestados que consideran que algunas veces el aprendizaje que adquieren en el 
Diplomado les permite ser competente en el ámbito profesional, representan el 5%. 
Tabla 22.  
Frecuencia de la pregunta N° 14 




Válidos Algunas veces 3 7,5 7,5 7,5 
Casi siempre 8 17,5 17,5 25,0 
Siempre 34 75,0 75,0 100,0 
Total 45 100,0 100,0  
 
 










Los encuestados que consideran que siempre la institución los capacita en relación 
a la realidad internacional, representan el 75%. Los encuestados que consideran que casi 
siempre la institución los capacita en relación a la realidad internacional, representan el 
17.5%. Los encuestados que consideran que algunas veces la institución los capacita en 
relación a la realidad internacional, representan el 7.5%. 
Tabla 23.  









Resultados de la dimensión “globales” 
Los resultados obtenidos de esta dimensión demuestran que un 71.2% de los 
encuestados opina que siempre el aprendizaje que adquiere en el Diplomado le permite ser 
competente en el ámbito profesional, y que siente que la institución lo capacita en relación 
a la realidad internacional; adicionando los que opinan casi siempre se obtiene 93.8% que 
demuestra que existe una mayoría significativa (de 80% a 99%) que afirma lo manifestado 
en los enunciados contra el 6.2% que opina algunas veces. 
  
 Respuestas Porcentaje 
de casos Nº Porcentaje 
Globales Algunas veces 6 6,2% 12,5% 
Casi siempre 20 22,6% 45,0% 
Siempre 64 71,2% 142,5% 






Tabla 24.  
Frecuencia de la pregunta N° 15 




Válidos Algunas veces 3 7,5 7,5 7,5 
Casi siempre 14 30,0 30,0 37,5 
Siempre 28 62,5 62,5 100,0 
Total 45 100,0 100,0  
 
 
Figura 15. Diagrama de la pregunta N° 15 
Interpretación 
Los encuestados que consideran que siempre la institución a través de sus 
aprendizajes le brinda la capacidad de planificación y toma de decisiones, representan el 
62.5%. Los encuestados que consideran que casi siempre la institución a través de sus 
aprendizajes le brinda la capacidad de planificación y toma de decisiones, representan el 
30%. Los encuestados que consideran que algunas veces la institución a través de sus 










Tabla 25.  
Frecuencia de la pregunta N° 16 




Válidos Algunas veces 6 12,5 12,5 12,5 
Casi siempre 6 12,5 12,5 25,0 
Siempre 33 75,0 75,0 100,0 
Total 45 100,0 100,0  
 
 
Figura 16. Diagrama de la pregunta N° 16 
Interpretación 
Los encuestados que consideran que siempre los aprendizajes que adquiere en el 
Diplomado le otorgan la capacidad de transmitir porte y cultura militar a la sociedad, 
representan el 75%. Los encuestados que consideran que casi siempre los aprendizajes que 
adquiere en el Diplomado le otorgan la capacidad de transmitir porte y cultura militar a la 
sociedad, representan el 12.5%. Los encuestados que consideran que algunas veces los 
aprendizajes que adquiere en el Diplomado le otorgan la capacidad de transmitir porte y 









Tabla 26.  
Frecuencias de la dimensión genéricas 
 Respuestas Porcentaje 
de casos Nº Porcentaje 
Genéricas Algunas veces 9 10,0% 20,0% 
Casi siempre 19 21,2% 42,5% 
Siempre 62 68,8% 137,5% 
Total 90 100,0% 200,0% 
 
Resultados de la dimensión “genéricas” 
Los resultados obtenidos de esta dimensión demuestran que un 68.8% de los 
encuestados opina que siempre la institución a través de sus aprendizajes le brinda la 
capacidad de planificación y toma de decisiones, y que le otorgan la capacidad de 
transmitir porte y cultura militar a la sociedad; adicionando los que opinan casi siempre se 
obtiene 90% que demuestra que existe una mayoría significativa (de 80% a 99%) que 
afirma lo manifestado en los enunciados contra el 10% que opina algunas veces. 
Dimensión: específicas 
Tabla 27.  
Frecuencia de la pregunta N° 17 




Válidos Algunas veces 5 10,0 10,0 10,0 
Casi siempre 12 27,5 27,5 37,5 
Siempre 28 62,5 62,5 100,0 







Figura 17. Diagrama de la pregunta N° 17 
Interpretación 
Los encuestados que consideran que siempre los aprendizajes que adquieren en el 
Diplomado le brindarán la capacidad de comandar con liderazgo la Compañía de 
Infantería, representan el 62.5%. Los encuestados que consideran que casi siempre los 
aprendizajes que adquieren en el Diplomado le brindarán la capacidad de comandar con 
liderazgo la Compañía de Infantería, representan el 27.5%. Los encuestados que 
consideran que algunas veces los aprendizajes que adquieren en el Diplomado le brindarán 
la capacidad de comandar con liderazgo la Compañía de Infantería, representan el 10%. 
Tabla 28.  
Frecuencia de la pregunta N° 18 




Válidos Casi siempre 7 15,0 15,0 15,0 
Siempre 38 85,0 85,0 100,0 











Figura 18. Diagrama de la pregunta N° 18 
Interpretación 
Los encuestados que consideran que siempre los aprendizajes que adquieren en el 
Diplomado les permite ser capaz de diseñar y planificar operaciones militares, representan 
el 15%. Los encuestados que consideran que casi siempre los aprendizajes que adquieren 
en el Diplomado les permite ser capaz de diseñar y planificar operaciones militares, 
representan el 85%. 
Tabla 29.  
Frecuencias de la dimensión específicas 
 Respuestas Porcentaje 
de casos Nº Porcentaje 
Específicas Algunas veces 5 5,0% 10,0% 
Casi siempre 19 21,2% 42,5% 
Siempre 66 73,8% 147,5% 










Resultados de la dimensión “específicas” 
Los resultados obtenidos de esta dimensión demuestran que un 73.8% de los 
encuestados opina que siempre los aprendizajes que adquiere en el Diplomado le brindarán 
la capacidad de comandar con liderazgo la Compañía de Infantería, y que le permite ser 
capaz de diseñar y planificar operaciones militares; adicionando los que opinan casi 
siempre se obtiene 95% que demuestra que existe una mayoría significativa (de 80% a 
99%) que afirma lo manifestado en los enunciados contra el 5% que opina algunas veces. 
Análisis de los resultados de las variables 
Variable: pensamiento crítico 
Tabla 30.  








Resultados de la variable “pensamiento crítico” 
Los resultados obtenidos de esta variable demuestran que un 93.1% de los 
encuestados (los que opinan siempre y casi siempre) consideran positivos los enunciados 
manifestados en los diversos instrumentos, esto evidencia que el pensamiento crítico 
presenta un nivel alto y tiene mayoría significativa (entre 80 % a 99%); el 6.9% considera 
algunas veces. Se ha encontrado aceptación en las cuatro dimensiones, especialmente en la 
dimensión “inferencia” que obtiene el 95.8%, seguido de la dimensión “explicación y 
retroalimentación” que alcanza el 94.2%, continúa la dimensión “interpretación y análisis” 
que obtiene 91.7%, y por último la dimensión “evaluación” que llega al 90.9%.  
 Respuestas Porcentaje 
de casos Nº Porcentaje 
Pensamiento 
crítico 
Algunas veces 37 6,9% 82,5% 
Casi siempre 276 51,0% 612,5% 
Siempre 227 42,1% 505,0% 





Variable: desarrollo de competencias  
Tabla 31.  
Frecuencias de la variable desarrollo de competencias 
 Respuestas Porcentaje 
de casos Nº Porcentaje 
Desarrollo de 
competencias 
Algunas veces 19 7,1% 42,5% 
Casi siempre 59 21,7% 130,0% 
Siempre 192 71,2% 427,5% 
Total 270 100,0% 600,0% 
 
Resultados de la variable “desarrollo de competencias” 
Los resultados obtenidos de esta variable demuestran que un 92.9% de los 
encuestados (los que opinan siempre y casi siempre) consideran positivos los enunciados 
manifestados en los diversos instrumentos, esto evidencia que el desarrollo de 
competencias presenta un nivel alto y tiene mayoría significativa (entre 80 % a 99%); el 
7.1% considera algunas veces. Se ha encontrado aceptación en las cuatro dimensiones, 
especialmente en la dimensión “específicas” que obtiene el 95%, seguido de la dimensión 
“globales” que alcanza el 93.8%, y por último la dimensión “genéricas” que llega al 90%.  
5.2.2. Nivel inferencial 
Contrastación de hipótesis 
Hipótesis general de investigación 
El pensamiento crítico se relaciona con el desarrollo de competencias de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería en 





Hipótesis general nula 
El pensamiento crítico NO se relaciona con el desarrollo de competencias de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería en 
la Escuela de Infantería del Ejército – 2018. 
Tabla 32.  
Tabla de contingencia pensamiento crítico - desarrollo de competencias 










Recuento 17 52 154 37 
Casi siempre Recuento 113 360 1183 276 
Siempre Recuento 100 290 972 227 
Total Recuento 19 59 192 45 
Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados. 
Tabla 33.  








Se verifica que la probabilidad de ocurrencia de 0.018 es menor que 0.05, por lo 
tanto, se rechaza la hipótesis principal nula y se acepta la hipótesis principal de 
investigación “El pensamiento crítico se relaciona con el desarrollo de competencias de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería en 
la Escuela de Infantería del Ejército – 2018”. 
  
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 298.008 253 ,018 
Razón de verosimilitudes 284.228 253 ,009 





Hipótesis específica de investigación 01 
La interpretación y análisis se relaciona con el desarrollo de competencias de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería en 
la Escuela de Infantería del Ejército – 2018. 
Hipótesis nula 01 
La interpretación y análisis NO se relaciona con el desarrollo de competencias de 
los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería 
en la Escuela de Infantería del Ejército – 2018. 
Tabla 34.  
Tabla de contingencia interpretación y análisis - desarrollo de competencias 








Algunas veces Recuento 4 17 45 11 
Casi siempre Recuento 25 99 284 68 
Siempre Recuento 28 60 248 56 
Total Recuento 19 59 192 45 
Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados. 
Tabla 35.  
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. 
asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 88.996 66 ,032 
Razón de verosimilitudes 65.443 66 ,022 
N de casos válidos 45   
 
Se verifica que la probabilidad de ocurrencia de 0.032 es menor que 0.05, por lo 
tanto, se rechaza la hipótesis nula 01 y se acepta la hipótesis específica de investigación 01 





alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería en la Escuela 
de Infantería del Ejército – 2018”. 
Hipótesis específica de investigación 02 
La evaluación se relaciona con el desarrollo de competencias de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería en la Escuela 
de Infantería del Ejército – 2018. 
Hipótesis nula 02 
La evaluación NO se relaciona con el desarrollo de competencias de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería en la Escuela 
de Infantería del Ejército – 2018. 
Tabla 36.  
Tabla de contingencia evaluación - desarrollo de competencias 








Recuento 7 14 51 12 
Casi siempre Recuento 27 91 301 70 
Siempre Recuento 24 70 224 53 
Total Recuento 19 59 192 45 
Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados. 
Tabla 37.  







 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 87.553 66 ,040 
Razón de verosimilitudes 74.770 66 ,030 





Se verifica que la probabilidad de ocurrencia de 0.040 es menor que 0.05, por lo 
tanto, se rechaza la hipótesis nula 02 y se acepta la hipótesis específica de investigación 02 
“La evaluación se relaciona con el desarrollo de competencias de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería en la Escuela de 
Infantería del Ejército – 2018”. 
Hipótesis específica de investigación 03 
La inferencia se relaciona con el desarrollo de competencias de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería en la Escuela 
de Infantería del Ejército – 2018. 
Hipótesis nula 03 
La inferencia NO se relaciona con el desarrollo de competencias de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería en la Escuela 
de Infantería del Ejército – 2018. 
Tabla 38.  
Tabla de contingencia inferencia - desarrollo de competencias 






Inferencia Algunas veces Recuento 0 10 26 6 
Casi siempre Recuento 26 78 268 62 
Siempre Recuento 32 90 287 68 
Total Recuento 19 59 192 45 






Tabla 39.  








Se verifica que la probabilidad de ocurrencia de 0.014 es menor que 0.05, por lo 
tanto, se rechaza la hipótesis nula 03 y se acepta la hipótesis específica de investigación 03 
“La inferencia se relaciona con el desarrollo de competencias de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería en la Escuela de 
Infantería del Ejército – 2018”. 
Hipótesis específica de investigación 04 
La explicación y retroalimentación se relaciona con el desarrollo de competencias 
de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de 
Infantería en la Escuela de Infantería del Ejército – 2018. 
Hipótesis nula 04 
La explicación y retroalimentación NO se relaciona con el desarrollo de 
competencias de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería del Ejército – 2018. 
  
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 92.950 66 ,014 
Razón de verosimilitudes 71.337 66 ,010 





Tabla 40.  
Tabla de contingencia explicación y retroalimentación - desarrollo de competencias 








Algunas veces Recuento 6 11 31 8 
Casi siempre Recuento 35 94 333 77 
Siempre Recuento 17 71 218 51 
Total Recuento 19 59 192 45 
Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados. 
Tabla 41.  







Se verifica que la probabilidad de ocurrencia de 0.026 es menor que 0.05, por lo 
tanto, se rechaza la hipótesis nula 04 y se acepta la hipótesis específica de investigación 04 
“La explicación y retroalimentación se relaciona con el desarrollo de competencias de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería en 
la Escuela de Infantería del Ejército – 2018”. 
5.3. Discusión de resultados 
Los resultados alcanzados en el trabajo de investigación sobre las variables y sus 
derivados, comprendiendo dimensiones, indicadores, han servido como sustento para 
comprobar mediante un 93.1% que la hipótesis general (“El pensamiento crítico se 
relaciona con el desarrollo de competencias de los oficiales alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería del Ejército – 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 78.566 55 ,026 
Razón de verosimilitudes 64.884 55 ,020 





2018”) es validada y confirma una relación directa entre ambas variables; si los resultados 
los relacionamos con las distintas teorías reforzamos esta relación, teorías como las de 
(Villarini, 1993), (Boisvert, 2004), (Aguerrondo, 2000), (Perrenoud, 2006), (Galvis, 2007) 
y (Baeza, 2007); han demostrado que el pensamiento crítico influye positivamente en el 
desarrollo de competencias; así mismo cuenta con el respaldo de anteriores investigaciones 
como las de (Velásquez & Figueroa, 2016), (López, 2016), (Vásquez, 2017) y (Wong, 
2016), quienes en sus distintos estudios manifiestan que el pensamiento crítico facilita la 
adquisición de competencias en los alumnos, los cuales serán necesarios para su desarrollo 
profesional. 
De acuerdo con los resultados alcanzados, producto de la contrastación de la 
hipótesis “La interpretación y análisis se relaciona con el desarrollo de competencias de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería en 
la Escuela de Infantería del Ejército – 2018”, se puede observar que con lo comprobado 
referente a la dimensión “interpretación y análisis” se determina un grado de relación 
directa; acentuado con el trabajo de (López, 2016), quien indica que el desarrollo de 
competencias permite aprendizajes permanentes en los estudiantes, los que son producto de 
una buena interpretación y análisis de la información brindada por los docentes. 
Respecto a los resultados alcanzados, producto de la contrastación de la hipótesis 
“La evaluación se relaciona con el desarrollo de competencias de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería en la Escuela de 
Infantería del Ejército – 2018”, se puede observar que con lo comprobado referente a la 
dimensión “evaluación” se determina un grado de relación directa; acentuado con el 
trabajo de (Vásquez, 2017), quien indica que el pensamiento crítico debe desarrollarse de 
forma sistémica y contextualizada, además propicia el desarrollo de competencias en 





De acuerdo con los resultados alcanzados, producto de la contrastación de la 
hipótesis “La inferencia se relaciona con el desarrollo de competencias de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería en la Escuela 
de Infantería del Ejército – 2018”, se puede observar que con lo comprobado referente a la 
dimensión “inferencia” se determina un grado de relación directa; acentuado con el estudio 
realizado por (López, 2016), que menciona que la claridad didáctica beneficia el desarrollo 
de competencias, además de promover y facilitar el aprendizaje. 
Respecto a los resultados alcanzados, producto de la contrastación de la hipótesis 
“La explicación y retroalimentación se relaciona con el desarrollo de competencias de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería en 
la Escuela de Infantería del Ejército – 2018”, se puede observar que con lo comprobado 
referente a la dimensión “explicación y retroalimentación” se determina un grado de 
relación directa; acentuado con el estudio realizado por (Wong, 2016), que menciona que 
el sistema de evaluación de una institución permite el desarrollo de competencias y a través 

















1. Tomando en cuenta la hipótesis específica 1 que plantea: “La interpretación y 
análisis se relaciona con el desarrollo de competencias de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería en la Escuela de 
Infantería del Ejército – 2018”, se ha podido determinar su validez, sustentada por 
teorías, lo expresado por los entrevistados y los resultados estadísticos, 
especialmente relacionada a la decodificación de la información y al análisis de ideas 
y argumentos. De esta forma se comprueba fehacientemente la hipótesis específica 1. 
2. Tomando en cuenta la hipótesis específica 2 que plantea: “La evaluación se relaciona 
con el desarrollo de competencias de los oficiales alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería del 
Ejército – 2018”, se ha podido determinar su validez, sustentada por teorías, lo 
expresado por los entrevistados y los resultados estadísticos, especialmente 
relacionada a la examinación de la información y a la valoración de argumentos. De 
esta forma se comprueba fehacientemente la hipótesis específica 2. 
3. Tomando en cuenta la hipótesis específica 3 que plantea: “La inferencia se relaciona 
con el desarrollo de competencias de los oficiales alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería del 
Ejército – 2018”, se ha podido determinar su validez, sustentada por teorías, lo 
expresado por los entrevistados y los resultados estadísticos, especialmente 
relacionada a la manifestación de resultados y justificación de procedimientos. De 
esta forma se comprueba fehacientemente la hipótesis específica 3. 
4. Tomando en cuenta la hipótesis específica 4 que plantea: “La explicación y 
retroalimentación se relaciona con el desarrollo de competencias de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería en la 





sustentada por teorías, lo expresado por los entrevistados y los resultados 
estadísticos, especialmente relacionada a la conjetura de alternativas, deducción de 
conclusiones, a la auto examinación y auto corrección. De esta forma se comprueba 
fehacientemente la hipótesis específica 4. 
5. Se ha podido establecer como resultado de toda la información alcanzada y 
estudiada, que el pensamiento crítico se relaciona con el desarrollo de competencias 
de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de 














Al director de la Escuela de Infantería del Ejército: 
1. Contar en su plana con docentes capacitados en el uso de nuevos métodos de 
enseñanza, para que el oficial alumno pueda desarrollar su capacidad de análisis y 
adquiera competencias necesarias para su desarrollo profesional.  
2. Establecer un cronograma de capacitación para lograr que los docentes fomenten en 
los oficiales alumnos el hábito de evaluar informaciones o situaciones determinadas, 
con el propósito de lograr una toma de decisiones más adecuada. 
3. Implementar y evaluar programas o talleres que permitan a los oficiales alumnos 
ejercitar su pensamiento crítico a través de inferencias, para que puedan emitir 
opiniones y juicios elaborados. 
4. Incentivar a los docentes, a seguir promoviendo el empleo productivo de la 
imaginación, para desarrollar habilidades cognitivas en los oficiales alumnos que 
permitan expresar de forma clara y sencilla sus argumentos e ideas. 
5. Establecer anualmente una evaluación que determine el estado del desarrollo del 
pensamiento crítico y adquisición de competencias en los oficiales alumnos, con el 
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Apéndice A.  
Matriz de consistencia 
Pensamiento crítico y desarrollo de competencias de los oficiales alumnos del diplomado en liderazgo y gestión de la compañía de 
infantería en la Escuela de Infantería del Ejército – 2018 
Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología 
Problema general 
¿Cómo se relaciona el 
pensamiento crítico con el 
desarrollo de competencias de 
los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y 
Gestión de la Compañía de 
Infantería en la Escuela de 
Infantería del Ejército – 2018? 
Problemas específicos 
¿Cómo se relaciona la 
interpretación y análisis con el 
desarrollo de competencias de 
los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y 
Gestión de la Compañía de 
Infantería en la Escuela de 
Infantería del Ejército – 2018? 
¿Cómo se relaciona la 
evaluación con el desarrollo de 
competencias de los oficiales 
alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión de la 
Objetivo general 
Determinar cómo se relaciona el 
pensamiento crítico con el 
desarrollo de competencias de los 
oficiales alumnos del Diplomado 
en Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Infantería en la 
Escuela de Infantería del Ejército 
– 2018. 
Objetivos específicos 
Determinar cómo se relaciona la 
interpretación y análisis con el 
desarrollo de competencias de los 
oficiales alumnos del Diplomado 
en Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Infantería en la 
Escuela de Infantería del Ejército 
– 2018. 
Determinar cómo se relaciona la 
evaluación con el desarrollo de 
competencias de los oficiales 
alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión de la 
Hipótesis general 
El pensamiento crítico se 
relaciona con el desarrollo de 
competencias de los oficiales 
alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Infantería en la 
Escuela de Infantería del 
Ejército – 2018. 
Hipótesis específicas 
La interpretación y análisis se 
relaciona con el desarrollo de 
competencias de los oficiales 
alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Infantería en la 
Escuela de Infantería del 
Ejército – 2018. 
La evaluación se relaciona con 
el desarrollo de competencias 
de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y 


































estudio se ha 
tomado una 
población que está 
compuesta por 45 
oficiales alumnos, 







Compañía de Infantería en la 
Escuela de Infantería del 
Ejército – 2018? 
¿Cómo se relaciona la inferencia 
con el desarrollo de 
competencias de los oficiales 
alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Infantería en la 
Escuela de Infantería del 
Ejército – 2018? 
¿Cómo se relaciona la 
explicación y retroalimentación 
con el desarrollo de 
competencias de los oficiales 
alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Infantería en la 
Escuela de Infantería del 
Ejército – 2018? 
 
Compañía de Infantería en la 
Escuela de Infantería del Ejército 
– 2018. 
Determinar cómo se relaciona la 
inferencia con el desarrollo de 
competencias de los oficiales 
alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Infantería en la 
Escuela de Infantería del Ejército 
– 2018. 
Determinar cómo se relaciona la 
explicación y retroalimentación 
con el desarrollo de competencias 
de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y 
Gestión de la Compañía de 
Infantería en la Escuela de 
Infantería del Ejército – 2018. 
 
Infantería en la Escuela de 
Infantería del Ejército – 2018. 
La inferencia se relaciona con 
el desarrollo de competencias 
de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y 
Gestión de la Compañía de 
Infantería en la Escuela de 
Infantería del Ejército – 2018. 
La explicación y 
retroalimentación se relaciona 
con el desarrollo de 
competencias de los oficiales 
alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Infantería en la 
Escuela de Infantería del 




















Apéndice B.  
Ficha técnica 
Población y muestra: 45 oficiales alumnos. 
Universo: Oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería del Ejército – 2018. 
Forma de contacto: Entrevista personal. 
Tipo de muestra: Probabilística, muestra censal. 
Margen de error: + - 5% 






Apéndice C.  
Instrumentos de evaluación 
Cuestionario 1: Para medir el pensamiento crítico 
Buenos días, estamos realizando una encuesta para determinar la situación en que 
se encuentra el desarrollo del pensamiento crítico; por favor, contesten las preguntas sin 
apasionamiento, pero con la verdad, eso nos ayudará a lograr los objetivos de nuestra 
investigación. 
Instrucciones 
Emplee bolígrafo de tinta negra o azul para rellenar el cuestionario. 
No hay respuestas buenas o malas. Estas simplemente reflejan su opinión personal. 
Marque con claridad la opción elegida con un aspa (x) o un check.  
Recuerde: no se deben marcar dos (02) opciones o más.  
Sus respuestas serán anónimas y absolutamente confidenciales. 
Si no se entiende alguna pregunta, hágalo saber al encuestador, él le explicará el 
sentido de la pregunta. 
¡Muchas gracias por su colaboración! 









 Dimensión: Interpretación y análisis 5 4 3 2 1 
1 
¿Considera que al leer un texto, reconoce 
inmediatamente las ideas más importantes? 
     
2 
¿Considera que contrasta y examina 
argumentos orales y escritos? 
     
3 
¿Considera que en un problema es capaz de 
examinar las ventajas y desventajas de 
todas las posibles soluciones? 






 Dimensión: Evaluación      
4 
¿Juzga el valor de los argumentos, ideas o 
conclusiones de una lectura o informe 
escrito? 
     
5 
¿Considera que evalúa la coherencia de 
trabajos escritos y argumentos orales? 
     
6 
¿Examina todos los efectos positivos y 
negativos de una determinada acción o 
situación? 
     
 Dimensión: Inferencia      
7 
¿Considera que identifica errores en textos 
o informes orales, los cuales originan un 
razonamiento erróneo? 
     
8 
¿Justifica conclusiones a través de 
argumentos válidos y coherentes? 
     
9 
¿Distingue entre una conclusión sustentada 
por hechos reales y una opinión personal de 
un autor? 
     
 
Dimensión: Contexto explicación y 
retroalimentación 
     
10 
¿Considera que expresa claramente su 
punto de vista sobre un tema de debate? 
     
11 
¿En sus informes escritos, además de 
manifestar su opinión sobre el tema, 
introduce información de nuevas fuentes u 
opiniones de otros autores? 
     
12 
¿Considera que planifica y organiza su 
tiempo para realizar actividades de 
formación académica? 









Cuestionario 2: Para medir el desarrollo de competencias 
Buenos días, estamos realizando una encuesta para determinar la situación en que 
se encuentra el desarrollo de competencias; por favor, contesten las preguntas sin 
apasionamiento, pero con la verdad, eso nos ayudará a lograr los objetivos de nuestra 
investigación. 
Instrucciones 
Emplee bolígrafo de tinta negra o azul para rellenar el cuestionario. 
No hay respuestas buenas o malas. Estas simplemente reflejan su opinión personal. 
Marque con claridad la opción elegida con un aspa (x) o un check.  
Recuerde: no se deben marcar dos (02) opciones o más.  
Sus respuestas serán anónimas y absolutamente confidenciales. 
Si no se entiende alguna pregunta, hágalo saber al encuestador, él le explicará el 
sentido de la pregunta. 
¡Muchas gracias por su colaboración! 









 Dimensión: Globales 5 4 3 2 1 
13 
¿El aprendizaje que adquiere en el 
Diplomado le permite ser competente en el 
ámbito profesional? 
     
14 
¿Siente que la institución lo capacita en 
relación a la realidad internacional? 
     
 Dimensión: Genéricas      
15 
 
¿La institución a través de sus aprendizajes 
le brinda la capacidad de planificación y 
toma de decisiones? 






¿Los aprendizajes que adquiere en el 
Diplomado le otorgan la capacidad de 
transmitir porte y cultura militar a la 
sociedad? 
     
 Dimensión: Específicas      
17 
¿Los aprendizajes que adquiere en el 
diplomado le brindarán la capacidad de 
comandar con liderazgo la compañía de 
infantería? 
     
18 
¿Los aprendizajes que adquiere en el 
Diplomado le permite ser capaz de diseñar y 
planificar operaciones militares? 







Apéndice D.  
Validación de instrumento 
Diseño de opinión de expertos del instrumento de investigación 
I.  Datos generales 
1.1. Apellidos y nombres del informante: …………………………………………….. 
1.2. Cargo e institución donde labora: ..………………………………………………. 
1.3. Nombre del instrumento o motivo de evaluación: Cuestionario sobre “Pensamiento 
crítico” 
1.4. Autor del instrumento: 
Maestrista………………………………………………………. 
Alumno de la Sección Maestría de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional 
de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 











1. Claridad Está formulado con 
lenguaje apropiado. 
     
2. Objetividad Está expresado en 
conductas observables. 
     
3. Actualidad Adecuado al avance de 
la ciencia y la 
tecnología. 
     
4. Organización Existe una organización 
lógica entre variables e 
indicadores 





5. Suficiencia Comprende los aspectos 
en calidad y cantidad. 
     
6. Intencionalidad Adecuado para valorar 
aspectos de gestión 
administrativa y 
formación profesional. 
     
7. Consistencia Consistencia entre la 
formulación de 
problema, objetivos e 
hipótesis. 
     
8. Coherencia De indicadores y 
dimensiones. 
     
9. Metodología La estrategia responde 
al propósito de la 
investigación. 
     
 
II. Opinión de aplicabilidad: ……………………………………………………. 
III. Promedio de valoración: …………………………………………………….. 
 Lugar y fecha: ………………………………. 
 DNI Nª ………………………………..… Teléfono………………… 
 
………………………………. 






Diseño de opinión de expertos del instrumento de investigación 
I.  Datos generales 
1.1. Apellidos y nombres del informante: …………………………………………….. 
1.2. Cargo e institución donde labora: ..………………………………………………. 
1.3. Nombre del instrumento o motivo de evaluación: Cuestionario sobre “Desarrollo de 
competencias” 
1.4. Autor del instrumento: 
Maestrista………………………………………………………. 
Alumno de la Sección Maestría de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional 
de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 











1. Claridad Está formulado con 
lenguaje apropiado. 
     
2. Objetividad Está expresado en 
conductas observables. 
     
3. Actualidad Adecuado al avance de 
la ciencia y la 
tecnología. 
     
4. Organización Existe una organización 
lógica entre variables e 
indicadores 
     
5. Suficiencia Comprende los aspectos 
en calidad y cantidad. 





6. Intencionalidad Adecuado para valorar 
aspectos de gestión 
administrativa y 
formación profesional. 
     
7. Consistencia Consistencia entre la 
formulación de 
problema, objetivos e 
hipótesis. 
     
8. Coherencia De indicadores y 
dimensiones. 
     
9. Metodología La estrategia responde 
al propósito de la 
investigación. 
     
 
II. Opinión de aplicabilidad: ……………………………………………………. 
III. Promedio de valoración: …………………………………………………….. 
 Lugar y fecha: ………………………………. 
 DNI Nª ………………………………..… Teléfono………………… 
 
………………………………. 






Apéndice E.  
Resultado de las encuestas 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 
1 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 
2 5 3 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 
3 4 4 4 5 5 4 4 3 4 5 3 4 5 4 5 4 5 5 
4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 
5 3 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 
6 5 4 4 5 5 4 3 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 
7 5 5 5 4 4 4 5 3 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 
8 4 5 4 4 4 3 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 3 
9 5 3 4 3 4 5 5 4 4 4 4 4 5 3 5 4 5 5 
10 4 4 3 4 5 4 5 3 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 
11 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 
12 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 3 5 5 5 
13 4 4 4 3 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 
14 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 
15 4 5 3 3 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 3 5 5 
16 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 
17 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 
18 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 3 
19 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 3 3 5 5 
20 4 3 3 4 4 5 4 4 4 3 4 5 3 5 5 4 5 5 
21 4 5 4 5 3 4 5 4 5 4 5 4 4 5 3 5 5 3 
22 5 5 4 4 3 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 
23 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 3 
24 5 5 5 4 5 4 4 4 5 3 4 4 5 5 3 5 5 5 
25 4 4 3 4 4 3 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 
26 5 4 5 5 4 4 5 5 4 3 4 4 4 5 3 4 5 5 
27 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 
28 5 4 5 5 4 4 4 5 4 3 4 4 5 5 5 4 5 5 





30 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 
31 4 3 4 3 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 
32 4 4 5 3 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 
33 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 
34 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 3 4 5 5 5 
35 5 4 3 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 
36 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 
37 5 4 5 4 4 4 5 5 5 3 4 4 5 4 4 5 4 5 
38 4 5 4 5 3 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 
39 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 
40 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 3 5 3 5 4 3 5 5 
41 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 
42 5 3 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 
43 4 4 4 5 5 4 4 3 4 5 3 4 5 4 5 4 5 5 
44 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 








Apéndice F.  
Tabla de distribución del Chi-cuadrado 
 
 
